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、PrideandPrejudiceに お け るSelf-Knowledge
北 風 文 子
〔抄録〕
JaneAusten(1775～1817)著PrideandPrejudiceの ヒ ロ イ ンElizabethのself-
knowledgeを 考 察 し,prideで あ る と思 って い た 気 持 ちが 実 は 「虚 栄 」 で あ っ た こ とや,
「偏 見 」 の た め に 冷 静 な 判 断 力 を失 っ て い た こ とを 自覚 し,屈 辱 を経 験 した後 に幸 せ な
結 婚 に入 ろ う と して い るElizabethが,自 己認 識 を深 め るに 際 して 親 友CharlotteLucas
か ら恩 恵 を受 け て い る こ と,ま たElizabethの 結 婚 に はCharlotteと 類 似 して い る と ころ
が あ る こ とを 明 らか にす る。
キ ー ワ ー ド:self-knowledge,pride,偏 見,虚 栄,結 婚
は じ め に
JaneAusten(1775～1817)1よ,長 短 併 せ 持 つ 普通 の人 々 の平 凡 な 日常 を描 き,優 れた 才 能 を示 し
て 英 文 学 に 重 要 な 位 置 を 占 め て い る 。PrideandPrejudiceは,主 人 公ElizabethBennetと
FitzwilliamDarcyの 出会 い か ら結 婚 まで の 経 緯 を,二 人 を取 巻 く状 況 を横 糸 に,「 自負 」 と 「偏
見 」 が もた ら した双 方 の 誤 解 と そ の 解 決,そ して 自己 の 「自負 」 や 「偏 見 」 を 自覚 す る こ とか
ら く る 心 境 の 変 化,self-knowledge(自 己 認 識)に よ る 人 間 的 成 長 を縦 糸 に描 い て い る。
ElizabethとDarcyは,紆 余 曲折 の 末 に 自 己の 厂自負 」 と 「偏 見 」 を認 識 し,そ れ ぞ れ が 自分 にぴ
っ た りの相 手 で あ る と思 え る人 と の 結 婚 に た ど り着 くの で あ る 。 い つ の 時代 で も人 が 自分 自身
を正 し く知 る こ とは,よ りよ く生 きる た め の 基礎 で あ る 。
本 稿 で は,ElizabethBennetの 自 己認 識 の た め に親 友CharlotteLucasは どの よ うな役 割 を 果 た
した か,ElizabethのCharlotteに 対 す る認 識 は適 切 で あ っ た か につ い て 考 察 し,ElizabethBennet
が 自己 認 識 を深 め る に際 し,CharlotteLucasか ら恩 恵 を受 け て い る こ と,そ してCharlotteが 選
択 した 結 婚 を十 分 に理 解 せ ず,批 判 したElizabethの 選 択 に もCharlotteに 類 似 して い る と こ ろ の
あ る こ と を を明 らか にす る。(な お 本 稿 で は,"pride"を 「自尊 心 」 「高慢 」 「自負 」 と三 通 りに解
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釈 し,次 の よ う に 用 い て い る 。1.「 自 尊 心 」afeelingofelationorsatisfactionatachievementsor
qualitiesorpossessionsetc.thatdoonecredit.2.「 高'f曼」ahighoroverbearingopinionofone's くり
worthorimportance.3.「 自負 」apropersenseofwhatbefitsone'sposition;self-respect.)
1.Elizabethの 育 っ た 家 庭 環 境
LongbournHertfordshireに 住 むBennet氏 は,才 気,皮 肉,よ そ よそ し さ,気 ま ぐれ の 混 合 物
の よ う な 人 で,面 倒 な こ とは 可 能 な限 り避 け よ う とす る父 親 で あ る。 一 方Bennet夫 人 は,貧 弱
な理 解 力 と乏 しい 知 識,そ して 移 り気 な性 質 の 人 で,娘 に有 利 な 結 婚 を させ る こ と だ け に 熱 心
な母 親 で あ る。 こ の よ う な両 親 の 問 に何 故Elizabethの よ う に機 知 に 富 み,自 由 な考 え 方 の 出来
る娘 が 育 っ た の か,そ の理 由 を まず 彼 女 の 家 庭 環 境 か ら推 測 し,Elizabethが 自 己認 識 を深 め て
い く姿 を考 察 す る た め の 出 発 点 とす る。
Longbournの す ぐ近 くに あ るNetherfieldParkに 越 して きた 資 産 家 の 独 身 男 性Bingleyを,娘 達












Ch.1,PP.4-5.今 後JaneAustenのPrideandPrejudiceか ら の 引 用 は 同 様 に 表 記)
Elizabethの こ と を 姉Janeの 半 分 も美 し い と は 言 え な い し,妹Lydiaの 半 分 も ユ ー モ ア を 持 ち あ わ
せ て な ん か い な い の に,Bennet氏 は い つ もElizabethを 贔 屓 す る と評 価 す る 母 親 か ら彼 女 が 十 分
な 慈 し み を 受 け た と は 想 像 し が た い 。 そ し てBennet美 人 の 好 む 娘 で は な い ら し い こ と が 見 て 取
れ る 。Elizabethに 最 も 影 響 を 与 え た の は 父 親 の 方 で あ ろ う 。Bennet氏 はElizabethを5人 の 娘 達
くの
の 中で 一 番 愛 して い る 。 そ して"Lizzyhassomethingmoreofquicknessthanhersisters."と 認 め て
い る 通 り,Elizabethは 姉 妹 や 近 隣 の女 性 達 よ り頭 が 良 く,父 親 に何 か を期 待 させ る 賢 さ を備 え
て い た に 違 い な い 。 しか しBennet夫 妻 は,娘 達 を愛 して は い る けれ ど,厳 し く育 て る と い う こ
とか らは程 遠 い よ うに 見 え る。 夫 妻 の や り と りか ら判 断 す る と,娘 達 が 世 間 を知 り社 会 的常 識
を身 につ け る よ うに な る と は考 え られ な い 。 こ の よ う な家 庭 状 況 は,Elizabethに 自 由 な発 想 と
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行 動 を させ る 基 に な っ た と推 察 で きる 。 そ して ま たElizabethが,Charlotteの 思慮 と行 動 を,半
ば軽 蔑 的 に観 て し ま う とい う社 会 的 未 熟 さ を 内在 させ る 原 因 と も考 え られ る。 知 的 で は あ る が,
社 会 的 常 識 に こだ わ ら な いElizabethの 自己 認 識 を深 め た の は,家 庭 よ りもむ しろ,(1)親 友
CharlotteLucas,(2)Elizabethに 忠 告 を した り,Darcyと の再 会 の機 会 を作 っ て くれ たBennet
夫 人 の 義 妹Mrs.Gardiner,(3)Elizabethが 淡 い 恋 心 を持 っ たWickhamとColonelFitzwilliam,
(4)尊 大 な態 度 で 彼 女 に 接 したLadyCatherinedeBough,(5)そ して末 結 婚 相 手 と な るDarcy
とい っ た 人 々 との 「か か わ り」 で あ ろ う。 と りわ けCharlotteLucasがBennetの 自己 認 識 に果 た
した 役 割 は軽 視 で き ない と私 は 考 え る。Charlotteは,ElizabethがDarcyと 出 会 っ た そ の時 か ら
Darcyに 引 か れ て い る に もか か わ らず,そ の こ と を認 め た くな い様 子 に気 が つ い て い る 。 ふ た り
が 結 婚 す る こ とに な る まで の 経 緯 の 中 でCharlotteは,時 に応 じて 自分 自身 の 正 直 な気 持 ち を あ
か ら さ ま過 ぎる と も言 え る表 現 でElizabethに 伝 え,彼 女 が 自 己 認 識 を深 め る き っか け を与 え て
い る の で あ る。 そ こでCharlotteとElizabethの 会 話 か らElizabethの 自 己 認 識 を深 め る た め に
Charlotteが 果 た した役 割 と,そ の こ とに対 す るElizabethの 認 識 を次 に考 察 す る 。
皿.CharlotteLucasが 果 た し た 役 割 と,そ の こ と に 対 す るElizabethの 認 識
1.Darcyに 対 す る認 識
舞 踏 会 で,Elizabethは 紳 士 の数 が足 りな い た め に踊 りを休 ま な け れ ば な ら なか っ た 。 そ の 間
の こ とで あ る。 この 土 地 の舞 踏 会 に始 め て参 加 したDarcyは,友 人 のBingleyに,間 抜 け な 格 好
を して 突 っ立 っ て い な い で,と て も奇 麗 で 気 心 の よ さ そ う な あ の娘(Elizabethの こ と)を 紹 介
して も ら う よ う頼 ん でや るか ら踊 れ よ,と 言 われ て"Sheistolerable;butnothandsomeenoughto
ほラ
temptme;..."と 答 え る 。ElizabethはDarcyの こ の 言 葉 を 聞 い て し ま う。 そ の 結 果,彼 に 対 し て
暖 か い 感 情 を 持 て な い 状 態 で,非 常 に 意 気 込 ん で,こ の 話 を,友 人 達 に 触 れ て 回 わ る の で あ る 。
こ ん な こ と が あ っ た 舞 踏 会 の 翌 日,CharlotteはElizabethに 向 か っ て 次 の よ う に 自 分 の 考 え を 言






Charlotteの 本 音 を 聞 か さ れ てElizabethは,"Thatisverytrue,"..."andIcouldeasilyforgivehis
くらラ
pride,ifhehadnotmortifiedmine."と,自 分 の 「自尊 心 」(pride)が 傷 つ け られ た こ と を認 め た 発 言
を して い る。 面 白が っ て 友 人 達 に話 して 回 っ た 舞 踏 会 当 日 は,Darcyの 言 葉 が 自分 の 「自尊 心 」
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を傷 つ け た とい う ほ どの 自覚 は な く,ち ょっ とで もお か しな こ とが あ る と嬉 し く な る快 活 で 戯
れ 好 きの性 質 で 笑 い なが ら話 して い た だ け で あ る 。Elizabethに 「自尊 心 」 が傷 つ け られ た と発
言 させ,彼 女 の 本 心 の 認 識 を促 した の は,Charlotteの 率 直 な 言葉 で あ る。 こ の時 のCharlotteは,
Darcyの あ りの ま ま を認 め た発 言 を す る こ とで,Elizabethが 自分 の 「自尊 心 」 に こ だ わ っ て
Darcyに 対 す る 認 識 を誤 っ て い る こ と を暗 示 す る役 割 を 果 た して い る。ElizabethはCharlotteと
の 対 話 に よ っ て 自分 の 「自尊 心 」 が 傷 つ い た こ と を は っ き り と認 識 した と見 る こ とが で き る。
こ こで さ ら にCharlotteがElizabethの 自己 認 識 を深 め た も う一 つ の 出 来事 を 考 察 す る 。
2.Charlotteの 婚 約 と結 婚 に際 して のElizabethのself-knowledge




Elizabethに は,Collinsが 水 曜 日の 夜 にElizabethに 断 られ,金 曜 日の早 朝 にCharlotteに 求婚 す る
とい う よ うな こ と を平 気 でや っ て の け た こ と も驚 きだ っ た が,そ の 求 婚 をCharlotteが 受 け 入 れ
た こ とは もっ と驚 きで あ った 。Elizabethは,以 前 の よ う にCharlotteと 信 頼 し あ う こ とは も う無
理 だ ろ う と思 わ せ られ,尊 敬 で きな くな った とい う苦 しみ と,不 釣 り合 い な相 手 を選 ん だ 親 友
が 幸 せ な結 婚 生 活 を送 る の は不 可 能 だ とい う確 信 に苦 しむ の で あ る。 こ の と きElizabethが 心 配
して い る の は,賢 明 で も な け れ ば,感 じが よ い わ け で も な いCollinsの よ う な 人 と結 婚 して
Charlotteが 幸 せ に な る は ず が ない とい うCharlotteの 将 来 の こ とで あ る。 しか しな が らCharlotte
は,あ らゆ る こ と を考 え た末 に行 動 した の で あ る。 も と も と"Happinessinmarriageisentirelya
くの
matterofchance."と 考 え て い たCharlotteは,結 婚 に際 して愛 情 を最 も大 切 な こ と とは して い な
くの
か っ た の で あ る 。"Iaskonlyacomfortablehome."と い う 彼 女 は,冷 静 な 思 慮 分 別 に よ っ て,結 婚
に ほ ど ほ ど の 幸 せ を 求 め た の で あ る 。 両 親 か ら分 け て も ら え る 財 産 も な く,幾 人 か の 弟 妹 を 持
ち,そ の 上 に 自 分 が 美 人 と は 言 え な い と の 認 識 が あ っ て の 決 断 で あ る 。 彼 女 の 分 別 は 次 の よ う








世 間 を わ きま え たCharlotteの 婚 約 を 知 っ た 時 のBennet氏 の反 応 は,Charlotteは もっ と賢 い とつ
ねつ ね 思 っ て い た の に 自分 の妻 と同 じ馬 鹿 で,娘 よ りま だ 馬 鹿 だ とわ か っ て こ ん な愉 快 な こ と
は な い と い う もの で,一 方Bennet夫 人 の 反 応 は,ElizabethがCollinsの 求 婚 を承 諾 しなか っ た こ
と を責 め,み ん な で よっ て たか っ て 自分 を散 々 な 目 に合 わ せ た とい う もの で あ っ た 。 妹 達 は ほ
と ん ど関心 を示 さず,誰 に対 して も公 平 で 思 い や りの あ るJaneだ け が,驚 き なが ら も二 人 が 幸






この 言 動 か ら,Elizabethは 自分 の判 断 力 にか な りの 「自負 」 を持 っ てい る と考 え られ る。
Charlotteが 結 婚 した後,彼 女 の 是 非 に と い う勧 め で 新 居 を訪 ね たElizabethは,Charlotteに よ
って しば しば忘 れ られ て い るCollinsが,そ の こ とに 気 が つ き もせ ず に お 互 い は二 人 の た め に作
られ た人 間 の よ うだ と真 面 目 くさ っ て言 うの 聞 い て,彼 の 無 理 解 にが っか り してCharlotteの こ
と を心 配 す る 。 そ れ で もElizabethは,Charlotteが 幸 せ で あ る こ と を 認 め ざ る を得 な か っ た 。
Chrlotteが 結 婚 に求 め た 満 足 の程 度,夬 を う ま く導 き耐 え て い く落 ち 着 き,家 を きれ い に 整 え る
手 際 の よ さ,LadyCatherinedeBoughと 程 よ く接 して い く態 度 な ど を 目に し たElizabethは,
くわ
"Mr






婚 約 の 時 点 でCharlotteが 幸 せ に な る な ん て 不 可 能 だ と 判 断 し,姉 に も そ の よ う に 考 え る こ と を
勧 め た 彼 女 が,実 際 にCharlotteの 生 活 に 接 し て,「 慎 重 な 見 方 を し ま す と,Charlotteに は,確 か
に 良 縁 で す わ 。」 と,認 め て い る の で あ る 。 一 方Charlotteは,自 分 がCollinsと 結 婚 す る と 決 め
た 時 か ら,い ま 自分 が 手 に 入 れ て い る 程 度 の 幸 せ は 完 全 に 予 測 し て い た の で あ る 。Elizabethに
婚 約 の 報 告 を し た と き,"Butwhenyouhavehadtimetothinkitallover,Ihopeyouwillbesatisfied
くの
withwhatIhavedone."と 言 っ て い る 。 し か しElizabethが,時 間 をか け て 親 友 の 行 動 を考 え 直 し
てみ た と して も,自 分 の 考 え は 間違 っ て い な い とす る 「自負 」 の た め にCharlotteの 思 慮 を 十 分
に理 解 す る こ と は で きな か っ た で あ ろ う。 世 間 の こ と,家 族 の こ と,自 分 の こ と とす べ て を考
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え た 上 で,思 慮 深 く 自 分 の 結 婚 の 選 択 を したCharlotteの 結 婚 生 活 がElizabethの 当 初 の 判 断 通 り
に は な ら ず,幸 せ で あ る だ け に 彼 女 の 存 在 がElizabethの 「自 負 」 に 与 え た 影 響 は,大 き い と考
え ら れ る 。Elizabethは 不 本 意 な が ら 自 己 の 認 識 を 改 め な け れ ば な ら な か っ た の で あ る 。 し た が
っ てCharlotteの 婚 約 と結 婚 を 見 聞 きす る こ と に よ っ て 自 分 の 判 断 や 結 婚 に 対 す る 認 識 が 的 確 で
は な く,さ ま ざ ま な 考 え 方 と 生 き 方 が あ る と い う 認 識 を せ ざ る を 得 な く な っ た の で あ る 。 即 ち
Elizabethは,親 友Charlotteに よ っ てself-knowledge(自 己 認 識)を 深 め る 機 会 を 与 え られ た と考
え ら れ る 。.し か しElizabethの こ の 時 点 で のself-knowledgeは ま だ 浅 い も の で,彼 女 が 自分 の 間 違
っ た 判 断 に 気 が つ き,自 分 自 身 を 認 識 し 始 め る の は,Darcyの 求 婚 を 拒 絶 した 後 で 手 渡 さ れ た 彼
か ら の 手 紙 を 何 度 も読 み 返 し,深 く考 え て か ら の こ と で あ る 。
皿.ElizabethBennetのself-knowledge
1.ElizabethBennetのself-knowledgeの 瞬 間
ElizabethはDarcyの 求 婚 を 退 け る 際 に,姉 の 愛 し て い る 人 を 姉 か ら 引 き離 し た こ と,そ し て
Wickhamを ひ どい 目 に 合 わ せ た こ と を 強 く非 難 した 。 と こ ろ が そ れ に はDarcyの 方 に 弁 明 の で き
る 理 由 が 在 り,そ の こ と が 書 か れ た 手 紙 を 読 ん でElizabethは,自 己 の 誤 っ た 「自 負 」 と 「偏 見 」












pride(自 負)で あ る と 思 っ て い た 感 情 が 実 はvanityで あ っ た こ と,判 断 力 や 理 解 力 がprepossession
とignoranceに よ っ そ 曇 ら さ れ て い た こ と,人 を 信 じ る 気 持 ち も不 足 し が ち で あ っ た こ と な ど が
こ の 時 や っ と 自 覚 さ れ た の で あ る 。 見 当 違 い の 非 難 を し たElizabethに 次 の よ う な 姉 と の 対 話 が
見 ら れ る 。
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Elizabethは,言 い 過 ぎて し ま っ た 原 因 が 「偏 見 」 を 促 し て きた た め だ と 悟 っ た の で あ る 。
以 上 の 考 察 か らElizabethは 自 分 が ど の よ う な 感 じ方,考 え 方,言 動 を し て き た か に つ い て か
な りの 程 度 ま で 自 己 認 識 を し た と 言 え る 。 こ こ で も う 少 しElizabethめself-knowledgeの 考 察 を 続
け て み る 。
2、ElizabethとCharlotteの 類 似 性
物 語 も 終 り に 近 づ い た 章 に お い て,Darcyめ 二 度 目 の 求 婚 を 喜 ん で 受 け 入 れ たElizabethが,







ElizabethがDarcyへ の 愛 を 意 識 し始 め た の は,Pemberleyの 家 屋 敷 を 見 た 時 か ら か し ら,と の 返
事 は,.茶 化 し た 答 え と も 受 け 取 れ る が,私 は 無 意 識 に 出 て き たElizabethの 偽 りの な い 心 だ と 考









Pemberleyの 広 大 で 自 然 に 満 ち た 庭 園 と屋 敷 を 見 た 時 のElizabethの 胸 騒 ぎ や,Darcyの 求 婚 を
受 け 入 れ て こ の よ う な 屋 敷 の 主 婦 と し て 暮 らす こ と の 意 義 深 さ が 心 に 浮 か ん だ こ と 等 は,Jane
の 質 問 に 対 し て,"IbelieveImustdateitfrommyfirstseeinghis[Darcy's]beautifulgroundsat
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くユゆ
Pemberley,"と 答 え た こ と と ピ タ リ と符 合 す る。 従 っ てElizabethがJaneに した返 事 は,彼 女 が 思
わず 漏 ら した 本 心 で あ る と私 は 考 え る 。彼 女 がPemberleyの 美 し さに 魅 了 され た の は 明 らか で あ
る 。 か ってElizabethは,Charlotteの 婚 約 を知 ら され た 時,「 シ ャー ロ ッ トが 結 婚 観 を行 動 に 移
して,彼 女 の優 れ た感 性 を 世 間 的 な利 益 の た め に犠 牲 に して しま う よ う な こ とが あ ろ う と は 思
っ て もみ な か っ た」(前 述II,2.)と 感 じ,"Thewomanwhomarrieshim[Collins],cannothavea
の ラ
properwayofthinking."と 発 言 し た の で あ る 。 し か し,ElizabethがDarcyへ の 愛 を 意 識 し始 め た
と き 「彼 の 美 しい ペ ム バ リ ー の 家 屋 敷(hisbeautifulgroundsatPemberley)」 を 見 れ ば,無 意 識 で
あ っ た と し て も,彼 女 が`worldlyadvantage'(世 間 的 利 益)を 全 く 考 え な か っ た と は 言 い 切 れ な








ElizabethのDarcyへ の 愛 情 が 感 謝 と尊 敬 に よ っ て 深 め られ た こ と は こ こ か ら読 み 取 れ る 。
か っ て 叔 母 のMrs.Gardinerに 結 婚 に つ い て は 無 分 別 な 行 動 を 慎 む よ う に 忠 告 さ れ た と き,
Elizabethは,"Whatisthedifferenceinmatrimonialaffairs,betweenthemercenaryandtheprudent
ロみ
motive?Wheredoesdiscretionend,andavaricebegin?"と 問 い か け た こ とが あ る 。Elizanethの 選 択
につ い て は,先 に述 べ た よ う に 感謝 と尊 敬 か らDarcyを 愛 す る よ うに な って は い るが,Darcyの
所 有 す る美 しいPemberleyの 家屋 敷 が 彼 女 の 決心 の後 押 しを した と推 測 して も間違 い で は な い と
考 え られ る。 確 か に彼 女 は欲 得 ず くで は な い が,世 間 的 利 益 を無 視 して い る わ け で は ない 。 一
方Charlotteの 選択 は,「 高 い 教 育 を受 け た財 産 の な い女 性 に は,幸 せ が得 られ る か ど うか い か に
不 確 か で あ っ て も,結 婚 が 唯 一 の 名誉 を失 わ ない で 居 られ る将 来 へ の 備 えで あ っ た」(前 述II,2.)
とい う もの で あ る。 こ れ を生 きて い く上 で の や む を得 な い 決 心 で あ っ た と認 め る な ら ば,用 心
を して い る の だ と見 る こ とか で きる 。 従 ってElizabethとCharlotteの 選 択 は,先 に述 べ た"What
isthedifferenceinmatrimonialaffairs..."と い う観 点 か らす る と,経 済 的 な こ とに重 きを置 い た か,
愛 情 の 方 に 比 重 をか け た か と言 う違 い は あ っ て も,明 確 に 区別 す るの は無 理 な こ とで あ る 。 そ
れ ぞ れ の 立 場 で 自分 に 見合 っ た 安 定 を 求 め た とこ ろ は 両 者 に共 通 して い る と考 え られ る の で あ
る。
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お わ り に
人 間 の性 質 に は 自分 を よ く思 い た い し,人 か ら よ く思 わ れ た い とい う傾 向 が,程 度 の 差 は あ
って も誰 に で もあ る。 また他 人 の 「高 慢 」 や 「偏 見 」 は 目に 付 くが,自 分 の 「高 慢 」 や 「偏 見 」
は な か な か 認 識 しな い もの で あ る 。PrideandPrejudiceに お け る主 人 公ElizabethBennetも ,
Darcyの 「高慢 」 はす ぐに認 識 す るが,自 分 の 「自尊 心 」 や判 断力 に 対 す る 「自負」 に は 認 識 が
及 ば なか っ た 。 また 自分 の 気 に か け て い るCharlotteは,自 分 と違 っ た 考 え方 は して い て も,実
際 の 行 動 は 自分 と同 じで あ ろ う とい う誤 っ た 認 識 を して い た こ と にCharlotteに よ っ て気 づ か さ
れ る 。ElizabethのCharlotteに 対 す る認 識 は,適 切 で は なか っ た の で あ り,CharlotteLucasの 実
際 の 言動 に よっ て 自己 認識 の足 りな さを 学 ん だ わ け で あ る 。社 会 状 況 に 応 じたChrlotteの 分 別 を




otherwords,attainingself-knowledge."と 述 べ て い る 。 人 を 理 解 す る に は,ま ず 自分 自 身 を 知 ら な
け れ ば な ら な い 。Charlotteの 果 た し た 役 割 は 重 要 で,Elizabethの 社 会 的 認 識 や 自 己 認 識 を 深 め
る 機 会 を 与 え た と 把 握 で き る 。ElizabethはDarcyを 愛 し,Darcyの 所 有 す る 美 しいPemberleyの
家 屋 敷 に も魅 力 を 感 じ た 。 一 方Charlotteは,Collinsを 愛 し て い る と は 言 え な い に し て も嫌 っ て
い る わ け で は な く,将 来 に 備 え て 程 々 の 幸 せ を 求 め た 。 し た が っ てElizabethとCharlotteは そ れ
ぞ れ に 見 合 っ た 安 定 感 の あ る 結 婚 を 選 択 し た と い う 点 で 類 似 し て い る と 考 え ら れ る 。
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